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Nocturno Eterno !
Pew XAVIER Vrr:.LAURRUT~
. ij
. a· •Cuando los hombres alzan los hombris y pesan
o cuando dejan caer sus nombres ~
hasta que la sombra se asombra II
F;
cuanao un polvo mas fino ann que ellJtumo
se adhiere a los cristales de la voz ~
y a la piel de los ~ostrQs y' las cosas ~
cuando los ojos cierra~ sus ventanas ~l"
al r~yo del ~ol pr6digo~y prefieren" .
la ceguera $1 perdon y el silencio al s'. llozo
, . . ~
cuando fa: vida 0 16 que asi llamamos i~utilmente
y que no Ilega sino con un nombre innr'mbrable'
-se des~ud3 para saltar al lecho·· bl '.
y ahogarse en el alcohol 0 quemarse \e,n la meve
.'1, ~
cuando la vi cuando Ia vid cuando 14 vida
quiere entregarse cobardemente y a ds~urasg
sin decirnos: siquiera el precio~ombre
cuando en la soledad de un c.ielo ~e~o
brillan unas i estrellas olvidadas ~ ,
y es tan gr~nde el sileticio del silencidj
, •• 'Ique de pronto quisieramos que hablarai
o cuando de una boca que no existe
sale un grito inaudito
que nos echa a la cara su luz viva
y se apaga y nos deja una clega sorde a
o cuando todo ha muerto
tan dura y lentamente que da miedo
alzar la voz y preguntar "quien vive"
dado si r~ponder
a la muda p:regunta con un grito
por temor d~ saber que ya no existo
porque acaso la voz tampoco vive'
I
sino como UD ~uerdo en la garganta,
y no es la noche sino la ceguera
10 que llena ,de sombras nuestros ojos .~. "
y porque acaso el grito es la presenciia
de una pala~ra antigua '
opaca y muoa que de pronto grita
porque vida silencio piel y boca
y soledad re~uerdo cielo y humo
nada son sino sombras de palabras
que nos salen al paso de la noebe.
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